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21/03 /02
08:00h - Credenciamento
08:30h - Abertura: Presidente da Fundação João Pinheiro: Luís Márcio Ribeiro ViannaDiretor do Conselho Britânico: Mark Baumfield Diretor da Escola de Governo: Ricardo Carneiro
Inclusão Social: Vulnerabilidade Social e o Papel das Políticas Sociais e Econômicas.
09:00h - Conferencista britânico: Paul Mailtby (Institute for Public Policy Research - 1PPR) 
10:00h - Coffee Break
10:30h - Conferencista brasileiro: Edgar Pontes Magalhães (Ph.D. em Ciência Política, consultor) Debatedora: Laura da Veiga ( Escola de Governo/FJP)12:00h - Almoço
Transportes: 0  Público e o Privado na Produção e Implementação de Políticas de 
Transportes Ambientalmente Sustentáveis e Socialmente Inclusivas. Existe um Modelo? 13:30h - Conferencista britânico: Jonathan Bray(Transport 2000 - The National Environmental Transport Body )14:30h - Conferencista brasileiro: João Scharinger (BNDES)Debatedor: Paulo de Tarso Linhares ( Escola de Governo/FJP)15:30h - Coffee Break
Energia: Produção, Transmissão e Distribuição. Por onde passa o Interesse Público 
no Serviço de Energia Elétrica?16:00h - Conferencista britânico: Steve Thomas (Public Service International Research Unit - University of Greenwich)17:00h - Conferencista Brasileiro: Ricardo Carneiro (Diretor Geral da Escola de Governo/FJP) Debatedor: José Osvaldo Lasmar (Chefe de Gabinete da Presidência da FJP)18:00h- Término dos trabalhos
22/  03 /02
Saúde: Formatos Institucionais e suas Conseqüências sobre a Eqüidade no Acesso e
08:00h - Conferecista britânica: Rachel Lissauer (Institute for Public Policy Research - IPPR ) 
09:00h - Conferencista brasileiro: Eugênio Vilaça Mendes (Consultor em Saúde Pública)Debatedora: Mercês Somarriba (Pesquisadora e Professora da Escola de Governo/FJP) 
10:00h - Coffee Break
Educação: Autonomia Escolar, Política de Escolha e os Problemas para a 
Eqüidade na Educação Básica.
10:30h - Conferencista britânica: Susan L. Robertson (University of Bristol)
11:30h - Conferencista brasileira: Vera Lúcia Brito (Professora da Faculdade de Educação/UFMG) Debatedor: Bruno Lazzarotti (Escola de Governo/FJP)
12:30h - Término dos trabalhos
INSCRIÇÕES: pelo fax (31)3448 9613 
ou por Email: publico@fjp.gov.br
Local: Auditório principal da 
Fundação João Pinheiro 
Alameda das Acácias n° 70 
São Luis - Pampulha - BH - MG
INFORMAÇÕES: tel. (31) 3448 9646
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Council F u n d a ç ã o  J o ã o  P i n h e i r oG O V E R N O  D E  M I N A S  G E R A I S
A s  recentes mudanças no provimento de serviços públicos introduzidas pelo projeto 
de reforma do Estado no Brasil e no Reino Unido colocam importantes questões quanto 
ao caráter da ação pública no que concerne ao acesso da população a estes serviços.
No centro do debate estão os diferentes arranjos institucionais nos quais se entrelaçam 
mecanismos políticos (Estado.) e de consumo (mercado). Observando a trajetória 
passada, e sobretudo, as tendências de desenvolvimento futuro, cabe perguntar: 
qual o arranjo institucional capaz de garantir serviços de qualidade 
e igualmente acessíveis a toda população?
Objetivo: P ro p o rcio n ar um e sp a ço  de reflexão que perm ita o b servar com o a p e rgu n ta  an terio r pode ser resp o n d id a to m a n d o  por referência  o qu ad ro  co m p arativo  das exp eriên cias B rasile iras e B ritân ica s para os serviço s ^de tra n s p o rte , e n e rg ia , e d u ca çã o , saú d e e in clu são  so cia l.
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